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ABSTRAK 
Penting adanya informasi seputar kota suci di Arab Saudi kepada para 
jamaah haji agar terhindar dari hilangnya komunikasi dan tersesat di kota tersebut. 
Tersesat tentu tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang bahasa, usia 
sudah lanjut, dan seluk beluk bangunan kota Arab Saudi yang penuh dengan 
manusia yang berpakaian sama dengan jumlah ribuan. Untuk itu perlu dilakukan 
pengembangan SOS ke arah aplikasi mobile sehingga dapat mempermudah 
penggunaan aplikasi mobile baik para pengguna atau jamaah haji yang minim 
pengetahuan akan perkembangan teknologi dan mempermudah pencarian oleh  
para petugas atau koordinator rombongan yang sedang bertugas.  
Diharapkan dengan dibangunnya aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis 
android ini akan mempermudah cara penggunaan aplikasi, jadi hanya terbagi atas 
client dan server. Adapun aplikasi menggunakan Application Programming 
Interface (API) sebagai jembatan untuk mengirimkan informasi berupa koordinat 
atau posisi terakhir jamaah haji yang sedang tersesat kepada server.  
 Diharapkan dengan demikian aplikasi Mobile SOS Jamaah Haji Berbasis 
Android dapat memberikan solusi dalam membantu mempermudah koordinator 
dalam mempersingkat waktu dalam pencarian jamaah haji yang tersesat, dan 
membantu mempermudah para jamaah haji yang minim akan pengetahuan akan 
perkembangan teknologi dalam menggunakan aplikasi Mobile SOS apabila 
sedang tersesat nantinya.  
 
Keyword: Mobile, Android, SOS, Haji, Jamaah Haji. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Haji adalah rukun islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan 
puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan 
kaum muslim sedunia yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan 
beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu bulan 
zulhijah. Tersesat tentu tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang bahasa, 
usia sudah lanjut, dan seluk beluk bangunan kota Arab Saudi yang penuh dengan 
manusia yang berpakaian sama dengan jumlah ribuan.  
Penting adanya informasi seputar kota suci di Arab Saudi kepada para 
jamaah haji agar terhindar dari hilangnya komunikasi dan tersesat di kota tersebut. 
Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SOS ke arah aplikasi mobile sehingga 
dapat mempermudah penggunaan aplikasi mobile bagi jamaah haji yang minim 
pengetahuan akan perkembangan teknologi dan mempermudah pencarian bagi  
para petugas atau koordinator rombongan. 
Diharapkan dengan dibangunnya aplikasi Mobile SOS Jamaah Haji 
Berbasis Android dibangun dengan sekali tekan tombol SOS dapat memberikan 
informasi keberadaan posisi  jamaah haji terakhir berada dan dapat memberikan 
solusi dalam membantu mempermudah koordinator dalam pencarian jamaah haji 
yang tersesat, dan membantu mempermudah para jamaah haji yang memiliki 
kemampuan terbatas tentang perkembangan teknologi smartphone. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan.  
1) Bagaimana merancang, dan membuat aplikasi pada platform Android untuk 
jamaah haji menggunakan smartphone. 
2) Bagaimana merancang, dan membuat aplikasi pada platform Android untuk  
memberikan kemudahan pada koordinator rombongan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 
pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 
berikut: 
1) Di dalam aplikasi ini menggunakan Smartphone berbasis android yang 
memiliki gps, koneksi internet, dan dengan sistem operasi minimal 
gingerbread. 
2) Jamaah haji yang tersesat di asumsikan berada diluar ruangan atau 
tanah lapang. 
3) Data jamaah haji sudah tersedia didalam aplikasi SOS server. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
1) Membuat sebuah aplikasi yang dapat menunjukan posisi para jamaah 
haji yang tersesat. 
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2) Membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu koordinator lapangan  
untuk mencari jamaah haji yang tersesat. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang di peroleh dalam Sistem Operasi Android antara 
lain : 
1) Jamaah haji bisa dengan segera menghubungi koordinator apabila 
tersesat. 
2) Koordinator bisa menemukan lokasi jamaah haji yang tersesat. 
3) Dapat secara mudah diakses melalui via handphone berbasis Android 
sehingga dapat dijangkau oleh para jamaah haji. 
 
1.6 Metode Penelitian 
 Metodologi yang digunakan supaya tepat dan akurat adalah dengan 
beberapa tahapan yaitu: 
1) Studi Literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan penganalisa dan perancangan sistem informasi. 
2) Analisa Kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari berbagai 
sumber secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan 
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 
Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan 
desain yang lengkap. 
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3) Perancangan Sistem dan Program, yaitu merancang atau mendesain 
sistem sesuai dengan hasil analisa, baik rancangan input, output 
maupun cara kerja sistem yang akan dirancang. Desain program 
dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 
4) Implementasi dan Pengujian Unit, yaitu desain program diterjemahkan 
ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang 
sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara 
unit. 
5) Pengujian Sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji 
secara keseluruhan (system testing). 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa 
bab yang tersusun sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, batasan masalahh, metodologi dan sistematika penulisan 
laporan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan judul 
tugas akhir, seperti hal-hal yang terkait mengenai haji dan teori – 
teori yang terkait dengan aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis 
android. 
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BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan mengenai analisa aplikasi, perancangan 
aplikasi, uji coba, dan evaluasi yang dilakukan untuk membangun 
aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis android. 
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada tahapan pembahasan dan hasil, akan dijabarkan secara 
terstruktur pembangunan Aplikasi Mobile SOS Jamaah Haji 
Berbasis Android yang dimana nantinya koordinator sebagai server 
dan jamaah haji sebagai user lebih mudah memahami bagaimana 
cara penggunaan. 
 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem 
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